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~~RlroIZlO w<D ofiJEIfl9UJ9<l11l1<IDLUl alCRlRlLUl 
W9fcn <lDCIZlQll(99)g>'Il' ofRlfovlJt.lRl1!ll!l Sl!lfiJ_ 
Wlf1lg!l)iJ lS!'Il'i'&g>!1Zl LS!'Il'fWle lIlLUlIQ)falCUlVCIZl 
I0il> OUllZlcnl0il> Sl!lfiJ(99)fUll~Rl UllLOVglRlfRltlZl 
g!l)umRlrolZlO W9alOO'~ocwfCUlVIZl Wl!SLalUlO 
OQ)CUllJIZlUllSll!S'9' '!Wl!OO'LalumLOIZlO(!l)lf"l ~WlElfl9 
OUllglC£JI""W9W1PS Ull~rvI!lO<e>CI"" L'!DC(!l)LUlIQ)~Rl 
g!l)L(!l)LUll~al Wl!'9'UllG O!UlCRl!OO'Lcfi'9' O!UlCRl 
!tfurvl!lO'9'CI"" O<IDIZlCWg!l)Ull '!UIl !(99)LalLat9C'9'1!l 
!UIlRl Wl_llclZl <lDClZlal'9'rvPtlJU g!l)l'!DRIrolZlD 
W9alOO'~ocwfCUlVIZl umCUlIQ)RIC'Il' (QI!!)!SQIIl) 
\f'c ...... ·~0Ul f<UOllZ) £II!IZ)(U) w""'. 
~U" UlLIIO"I!I 'CcruD '~CVfUlXW ',/>IOI> 'CcruD 
o CD Ii3 'el en lJo ~0 f9 -o~ aD LC1.I9 rv lJo L(Q) 1fJ~8aD'el 
of! em LOl9 rv \JOO COD lID<mD Ii3 C9 LaD Ii3 «9IfJID lCUO) IfJ 
f 
mll""''''U&!Il<ml l nfl",,,,,,,,,",,(/)m ... 
1999- 2000- oCllo6T131.w m08<u>.\ 08 <l\lClllL(3Cll<m'\).\ 
OCll6l.JeJ<!l>I61S Clrn)\?0(30<!l>0 LnJOL001dh «JleJ«mll1.w 
10,456 OdhOS1(DJ0<!l>llnl<TTlI' m«Jll.w 4,733 odhos1 
InlnJ <fb1lb1S1 O1cil'tllrulo (Crustaceans), 781 
o.o,os1 InlnJ ~<;dl O1cil'tllrulo (Cephalopods) 
692 (Jdhos1lnlnJ 6lnJcil~ldh~10 (Perches) 
am51«mll<TTl«Jlo.m. nJl.w<;tjm<!l>I61S Clrn)01<T\)om 
dhOOO1coJ.oo eJ~l~ O1lnlCllomo 17,861 adho51lnlnJ 
~ (DJ 1 In I <TTl1 n4)ml (j dh m <T\)CllI Ul CllronJ .\ 
UlOO1 ~ ffil cruoo nJm«mlll61oA dh ffildl6l1 dhuil 
<T\) I ~1<;tj1dl6l1 <TTl1. Clrn)«Jlo(DJan O11nJlw«Jl eJ6!lIluil 
«JlQl!lleJlm! Clrnlm!llno 7,375 Odhos1(Il)O(Il)llnl<TTll. 
~61dh nJls1~ CllronJ.\6!lIl~1.w 16.8% CIlOL«Jl 
CIllm! 6l~Ql!l'08 nJoLOCll1dh«JleJ O11.wnJm<!l>1.w 
46%0110 t1l1<lm!llCll«JleJ O1l.w<;tjm<!l>l.w 51.5% 
O1lnlCllom01lo mClll.oo oms1«mll<TTll· "j]'.l:!lo1cil'll 
«mll .w61<;tj§ CIlronJ,I6!lIlm61S O1cil1W1~ ~o1W.\o 
am0161<!l> il<TTlo01 '!Al61<fb 06l1S 1m! CIlronJ ,I 6llIm.t.>m 
«mll1m O1l9161«Jl~1~1. ~61dh nJlsl.a6ll <TTl CIlronJ.\ 
«mlll6loA 0.64% CllOL«Jlo O1lnl<TTl m'!l mmo CllronJ.\o 
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LnJOLOClll.o, «JleJ«mll1.w 5. 1%0110 Clrn)m!llCll«JleJ«mlll 
.w 7% ilo O1lnlCllomo amsl«mll<TTlI. 
moil<u>,I <!l>1.w dh<!l>\?ICll«Jl1<!l>1.wm1<TTlIO eJsl.a6l1 
<TTl O1lnlCllom«mlll6loA 3. 14% CIlronJ,IaCll6l.JeJ(!)!lcoa 
ml<TTllCllo.m eJ~l.a6ll<TTllan. 2000-2001 .w CIlronJ,Io 
dh<ll>l?ICll«Jl1 6l~coJ«Jl O1dh(!)!l.w 6,400 O<fbOS1 
InlnJ<!l>O.m moo omsl<!l>an. ~6ldh dh(DJ\?ICll«Jl1 
6l~coJ«Jl CIlronJ.\«mlll61oA 0«Jl0«Jl1eJlo eJ~l~ 
O1lnlCllom«mll1eJlO CIll0801cil~a«mll.a6louil il<!l>m~ 
omsl(Il)1§j6l6TEIlbleJlo LnJ«Jllw'cil~ O1lnlCllomo 
m'!l ~ 6ll31.w dh I o<!l> I dh<!l>Offill6ll30<ll>®. CllronJ .\ 
6!lIl~I61S (F ish) dh<!l>\?ICllroJl (!)!leJl6ll30(DJ O1mlWm 
O1o.m m'!l CIlleJ.\cmmdhcil~coJ.oo dhOlnffilo. 
lA<;tjo08, <!l>looonJ.\08 lnolA.\6!lIluil, ClrnlClCllln1dl6l, 
6l6l~m, 6l«Jldl6lldh1l9dl6l08 nOl~.\08 lnom.\6Ulluil 
n4)<TTllnJls6!lll~leJo.m mQl!l, 6lS nJwom .o,(Il)\?1 
Cll«Jl  nJlnJffil1.o,uiI. 1999-2000-0Cl106l1S1.w lA<;tjom1 
OeJcoJ.oo nOl\?01IO dhlSI«Jlcoa 6l~Ql!l'08 dh<!l>\?l 
CIl«Jl  6l~"!1I61<;tj3an m08<U>.\<!l>l.w ml<TTlo.m. m'!l 
CTUQI<I»mml 1Q';H~C0100<Dldl6ll~ QlalnIl~~ 
QI(1JJ'l).Idb<Ill\?lQlCll)lwlroi! 5.21% Qlloa rumn!lO(OCll) 
dl6l~u3 dbjorul6r8~w1. n4l(ll)~roi! CTUlolQll 
Cll)lS6lIBlw <T\)omJ<86l(l)l~ rule:ru6llBtlJ6lS db<I»\?l 
QlCll)llllilroi! rumrwcoruj6r8~<I»1. lQ<1iICUl.lOO QI«If1).I 
rulru6TTJldbtlJ61S dbj3(OCll)1roi! al6r8~o cruo~o 
<I»jOOOru.lOO aI~IQ.l6lIBu3dl6l~6T11. 6lCll)~rutdb@61U1lJ) 
6l.oJQIQI' 00 mOOCUl .I wlroi! CO l(ll)j 0 db j 5 j Cll)roi! 
(1JII)W<Dl dl6lj (ll)Cll) j 0 (1JII)oQlall dl6lIllil00<Dl dl6l~ 6T11. 
n4l(ll)~roi! 6lCll)~01db@tmmll 6l.oJQIQI,m dbjSjCll)roi! 
Qlj0.10 0s1dl6llO'T)(1l) <I»jOO~<>.I.lOO (I)~IQ.l61113@lroi! 
col(ll)OdbW~ m'D nIlsruo <I»jQO~ru.loa aI~lQ.I 
o=<Dl.oo db<I»glQlCll)l61.oJ<DlCll)~roi! COQlj.oo nIlOB 
(fI)CO~6TTJ.l0 dbjSjCll)roi! OCOS~~dblo. 
'lIIilI61db<I»l@!! db<I»glQlCll)llllilroi! 38% QI(1JJ'l).I6l1B 
tlJo, 32% 6l.oJQIQI'COlQl~6T11. n4l(ll)~roi! 11% ruallQl~ 
corulo ocosl(OCll)all(ll)<ID 6l.oJQIQI'00 nIl<>.l6TTJl 
~. L<>.ICll)l(f1)'~('lJ(l)lQl:xn<!l1lll1roi! QI\?lnllsru 
6lIBu3<86lj ru(ll) QlOfB.lrulo 6l.oJQIQI'6lCO 6TlJ~w1~ 
db!9l6l!Jlm~roi! COQIQIlQS nIlOB(fI)(O~6TTl.l ('lJ(l)lQl~o 
ruCll)l<1Z1S6UB rumrwl~.oo~co~dblo. 6l6l.oJCOOru~ 
0l@!! ,J)0 rul0B(fI)aI~IQ.l61113u3 COQIQIl6lS nIl0 
dbl0tmmll 1!I(1JJ'l).I6l1Bu3 ruo611131, COjCll)CO CTUOQI!bCll)l 
dbnIlB.ldb@10j6lS ClJ1l)ru61<I» CTUom'l_~, Qlj0.1 
rumw.xnruallam»l Qllll aI~tJj.l6llB@lo0w.oo db<I»gl 
nm<I»~ (TlI'\Wldb0~So 6ldb~cg>l(ll) Lruru6ll)Cll) 
man C010n1l0l6T'8. dbj061~O(ll)lL(fI)rwl~~roi! 
@2Cll)jcolm=0~dl6l1 COQlj.oojCll)6l<JT) I!Ij0.1rumrwco 
ruall=l COQIQIl61S 1ll(1JJ'l).I61113l!lroi!co1(ll)jo amwldb 
Qlj0.10 Qcos~rulonCll)06T11. db<I»lllQlCll)l 0_.1° 
ru~61db06r8l@!! COQIQIl61S lruW~6Il)o 6lallCll)«l 
=lroi! 'lIIilIS.lOlfIalnIlru6TTJl Cll)dbmdl6llonl6r8 
n4lon~,;rO OdbL03 CTUQllLB QI<Oru.lUlQrun!l6ll) 
cruo~nJCI)(llJll)l6l~ ruoco6llBu3 CTUj,J)\l:ll.oolon<ID. 
'lIIilIS.lOlflal nIl<>.l6TTJ1<Di1roi! <>.10 1ll«lf1).I61113u3dl6llO 
0s1dl6ljon nIl0 db<I»llllllCll)l<Di1mi1oi1(ll)lO 081 
dl6llon nIl00<I»dl6l ~u3 Cll)~ 61 "61.oo~ 5 l (OCll)l (1)1 
<86llon ru31db QlCOCJ;\l10~dblo. 
311i1J. IIDID~maJlll<1lllll1roi! 5l.oJQIQI'61oA Qlj0.1o 1.38% nIln.J6T1i1Illil610 nIl0 (RslKg) 
rumrwldl6lldb<I»~6TTJl6T'8~<I»em. QlalnIl~dl6l~= 
(Frozen) n4l(ll)~miI Cll)6TTJl~~ (Chilled) 
6l.oJQlQlico1m LnJCll)l(f1)'mn!lru(l)lQl~coo ru@61al dbjSj 
Cll)0~6)6TTJ1!b10jo COQIQIl61S !lJ1l)S1CrUO~CO mY!)db 
aI.l6IIBu3ru~ m'DCll)alo db<I»glQlCll)l OLru~~""l 
';Hldl6l~co~ruldb<Dilli1J. 
061]d.oo aljn.J«llOlleq@!! 6l.oJQIQI'COldbu3 db<I»\?l 
QlCll)l 6l.oJcg>lonCll)locodl6l~u3 6l\?<Dl61dl6l~g<Dl.oo 
(fI)'Cll),i&,all~ (IQF) db<I»\?lQlCll)l61.oJ<DlCll)~roi! dbjSl 
®mil CilflOB(fI)CO~6TTJ.l0 OCOS~CO~dblo. man 92.9% 
(10 o~~.sQ aljruam>>1006T11 nm<I»wdl6l61';Hslon 
em. nIloB(fI)aI~IQ.l61113l!lroi! mru ru16r8lo Cll)6TTJl';H 
dblll CTUomJdl6lall.oo6l';HoS6r8Cll)l@!!Cll)l6ldb~6T'8 
CTUJOd dbl0<I»ldb<I»lO 6l.oJ0ol tlmwldballdl6l61';Hsl 
1120'>0 db<I»lllQlCll)l ~s.l ('RJ)(1)o 
nm<Dil0 28.35 33 
6lCOWQI'oa 63.66 96 
dbeJ(lJ 52.33 29 
5l.oJO'lJfjj1 58.45 46 
(fI)lrw1Q01!1(1JJ'l) .10 51.99 60 
.oJjal 24.9 30 
.oJOI! 42.1 30 
dbl300 21.27 50 
'lIIilIadb~rut 165.32 94 
( OOJtlJ(OCll)em) 
LCTU~ol 41.16 40 
nm<Dil0, 6lCOWQI'oa, (fI)lrwlQ0lll«lf1).lo, .oJjal, 
dbl300 n4lon' QI«If1).I6l1B@l61S '1IIilIS.lOlflal nIl<>.l 
db<I»lo 6l.oJlljlo. Ullomm10ru~alO dbmdl6l(fl)~1llil 6TTJl db<I»glQlCll)l nIl<>.l6TTJlo<I»dl6l~ 'lIIilIdbmn!ldb 
<>.I~rute,U61db~6r8 (1<>.10S~dlCll)~rul61oA 'lIIilIru(fl).I~ QI~616TTJ(ll)~6T11 <>.Igldb ru.ldlCll)QI~dl6llO'T)(1l)· rumrwl 
COlml<!>6TTJo nIlsru6llBu3 db<I»gl (1J'0<IllWdl6l:xm ~ 'lIIilIru(fl).IdbCll)<Illlo QI(1JJ'l).I6l1B flJQS B'!X808.1rul 
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'"'""'lo./l""",,,,,",,,,'<03 nGI<6"~51""""lcm mll"""""ui\ 
<2l06TTl <lmIwl<B>Cl)l~ <2l1eJJ=lm mlf3om<2lo<Dll 
mJom.J=l<B> nJlf3<Df3m ~16mldl6lo6TTlldl6lIO'TJI. 
~leJ mJOcUl~Cl) J6llB@lmil ruleJ6l<B>OSIdl6llruooo 
ClllCS'OOO<!lJOmil <JnJoeJlo rulnJ6TTll<!lJlmil ~ruunJ 
<2l1~ <2lroruJo <B>l:;oml!iJo= 6lCl)1 rruolCllllrulaun 
<iI:I<2l06TTl m<ml~<Ul. !!2'!l rruolCllll 6lCl)l (1!)Cl) 
=leJlo ~oneJm'(Il)<2l!iJ Clll6lO'TJ. 
6lCl)jClllCl)=lmil6l\tl3 QlroruJ6l=QlOlClllo !1O'TJo 
ru-il <2lroruJ6TlJm.om=lml(JnJO<B>I(Jm.J0'910 Qlgm 
ruwl <!Iroru J 6lJI3W ru eJ<Dllmil <B> ISI6llB 16l<2lO'TJ<Ul 
~o<;H06TTl. ~=Cl)o <2lroruJ6llBuiI <2ljeJJruc3lll>mnJ 
ruCl)l=l Clllroru<2l(ll)nJo~<fh=lm nJglw nJlsru 
6ll!3l!odl6l1 <2l ogooo <B>'916rolIDomil ~sJ<mCl) 
nnnJ6TTlldl6llo <B>wgl<2lCllll nJlnJ6TTlldl6l10 <lmIru 
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6lCl)l<JnJ06leJ mJJOUlClllomcUl<2lo<!lJ1Cl)1dl6llo. mllClll'<B> 
W mJJOlun(ll)mJoneJ6llBW Cl)1n.J1<B>Cl)l-il. ~ruunJ 
=lmjaru6ml nJCl)lun1eJmo amsl m=coo 
O'UoCl)oS6llBwdl65 <2l1O'TJ131oa6llB6m<Ul <B>OeJneJ3 
=l6lnR ~ruunJ<!I06TTl. m=Cl)o O'UoCl)oS6llBW 
ruml(1!)ounodlClll'<B>Cl)6TTl=lmlo mosl6loA nJlaCl)o 
UlClll wdl6ll0 ru'916lCllll! 1 Wdl6ll o. 
!1<!lJmO'TJ UlI6TTlmleJruoco=lmil !1nJasodlClllo 
rul6lnR (1!)omilnJCl)J6llBW O'UOCl).aa!l-i1 !lileJJ 
rumlll>lClll <2lroruJnJlsru6lJl3W ~6modl6l16l(ll)slmmo 
<U8 ~s.l<mCl) rulnJ6TTll(ll)lo <fhWlll""",l QQ)6l.JeJ 
wlo 6l<2l~6l<;H5l<fh(ll)lo Clllf3JOCl)O SOCl)(1!)<llTt!ll6loA 
<2l roru J aQ)6l.JeJ ~O'TJClll6lJl3l!1 <U8 ng,mm l<B> WI ° 
6l~CS'l6l!liO'TJ(1!)lmil mJoun(ll)<2l1!iJ. 
